




Munawar Fauzi: Peranan Muhammadiyah dalam Pengembangan Sosial 
Keagamaan di Subang Tahun 2010-2015. 
Perserikatan Muhammadiyah masuk ke Kabupaten Subang pada tahun 
1950-1960 dan berkembang pada tahun 1981. Ketua Pimpinan Daerah yang 
pertama dan resmi ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhamamdiyah adalah 
Ahmad Hanafi. Pada periode tahun 2010-2015 ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah  Subang dijabat oleh A. Saefullah ZM dan sepuluh anggota 
lainnya. 
 Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 
berikut: pertama, bagaimana profil Muhammadiyah Subang tahun 2010-2015? 
Kedua, bagaimana peranan Muhammadiyah dalam pengembangan sosial 
keagamaan di Subang tahun 2010-2015? 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau 
kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode 
penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, 
dan historiografi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, 
A.Saefullah ZM menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Subang 
periode 2010-2015 yang dibantu oleh sepuluh anggotanya dengan Sembilan 
majelis yang dinaungi olehnya  Kedua, bahwasanya Muhammadiyah berperan 
dalam bidang keagamaan yang membuat program untuk membuat 
penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Subang (2010), menyelenggarakan kegiatan 
pada bulan Ramadhan (2010), dan membuat program pengajian mingguan 
bulanan, dan tahunan (2010). Sedangkan dalam bidang sosial yaitu membangun 
rumah toko untuk pedagang kaki lima (2010),  dan membangun panti asuhan di 
Subang. Respon masyarakat keseluruhan atas peranan Muhammadiyah ini sangat 
baik karena telah mampu memperbaiki ekonomi para pedagang kaki lima serta 
memuliakan anak yatim piatu, terlantar, dan miskin dalam bidang sosial. 
Sedangkan dalam bidang keagamaan masyarakat merasa dihargai karena selalu 
diundang dan dilibatkan dalam setiap acara keagamaan yang dibuat oleh Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Subang. 
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